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Sagalassos antik kentinde 2012 yılında Neon Kütüp ha­
nesi’nin doğu yanında yeni bir kazı programı başlatıldı 
ve çalışmalara 2013 yılı yazında da devam edildi* (Res. 
1­2). Bu kazıların ana hedefi, her antik toplumun büyük 
çoğunluğunu oluşturan sıradan halkın günlük yaşamı ve 
işleri hakkında bilgi toplamaktı. 
Neon Kütüphanesi’ne doğudan bitişen bir yapının küçük 
kısımları 1991 ve 1993 yıllarında incelenmiş ve burada 
bir yangınla yıkılmış bir Geç Roma Dönemi konutuna 
ait iyi korunmuş kalıntılar bulunduğu görülmüştü. Bu 
birime ait başka bölümler 2012 yılında incelendi ve 
yapının 5. yy. sonunda veya 6. yy. başında hazin sonuna 
eriştiği kesinleşti. Ancak yapısal ve stratigrafik inceleme­
ler sonucu bu konutun daha eski bir anıtsal yapının daha 
geç tarihli bir alt bölümü olduğu anlaşıldı.
2013 yılında boyutları yaklaşık 17,50x6,50 m. ola­
rak saptanan anıtsal yapının ne yazık ki, işlevi henüz 
belirlenemedi. Kütüphanenin kuzeyinde anıtsal yapı­
nın kazılan zemin seviyesi altı ve yapının hemen 
kuzeydoğusundaki dolguların incelenmesi ve karşılaş­
tırılması sonucunda, buradaki en erken müdahale ve 
düzenlemenin, yaklaşık olarak Milat civarında kentin 
büyütülmesi sırasında teraslama yapılırken gerçekleşti­
rildiği anlaşıldı Kütüphane’nin kuzeyinde ve 2013 kazı 
alanının kuzeydoğu kesiminde Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenebilen konutlara ait kalıntılar 
* Bu raporda anlatılan araştırma, Üniversitelerarası Çekim 
Kutupları Belçika Programı’nın CORES Şebekesi (http:// 
iap­cores.be/), Leuven Üniversitesi Araştırma Fonu (GOA 
13/04), Flanders Araştırma Vakfı (FWO) Proje G.0562.11, 
ve Hercules Vakfı (AKUL/09/16) tarafından desteklenmiştir. 
J. Poblome, 2011­2014 yılları için Francqui Araştırma Profe­
sörü olarak atanmıştır. 
In 2012 a new excavation programme was initiated to 
the east of the Neon-Library at ancient Sagalassos, and 
works were continued during the summer campaign of 
2013* (Figs. 1-2). The main aim of the excavations is to 
improve knowledge on the circumstances of daily life 
and work of the ordinary people, the majority of the 
population of each ancient community. 
In 1991 and 1993 small portions of a structure adjoin-
ing the Neon-Library to the east were already explored, 
revealing well-preserved remains of what was thought 
to have been a late Roman house destroyed by a fire. In 
2012 other parts of this unit were further investigated, 
and its dramatic end was confirmed to have taken place 
during the late 5th or early 6th century C.E. The struc-
tural and stratigraphic analysis made clear, however, that 
the house represented a later subdivision of an originally 
larger, monumental structure.
The latter’s internal dimensions were established in 2013 
as measuring ca. 17.15 m. by ca. 6.50 m. Unfortunately 
its function could not yet be established. Study and 
comparison of deposits excavated north of the Library. 
Below the floor levels of the monumental structure and 
in the zone immediately to its north-east revealed that 
the earliest interventions and management of the ter-
rain can be dated to around the start of our era when 
this zone was laid out in terraces supporting a phase 
* The research for this paper was supported by the CORES 
network of the Belgian Programme on Interuniversity Poles 
of Attraction (http://iap-cores.be/), the Research Fund of the 
University of Leuven (GOA 13/04), Project G.0562.11 of 
the Research Foundation Flanders (FWO) and the Hercules 
Foundation (AKUL/09/16). J. Poblome was appointed 
Francqui Research Professor for 2011-2014.
Sagalassos’ta Beklenmedik Bir Keşif:  
Yeni Bir Keramik Atölyesi
A New and Unexpected Potters’ Workshop  
at Sagalassos
Hendrik ULENERS – Jeroen POBLOME
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Res. 1   Neon Kütüphanesi’nin (soldaki çatılı yapı) doğusunda 2012­2013 yıllarında kazılan alanın havadan görünüşü
Fig. 1   Aerial view of the 2012-2013 excavation area east of the Neon-Library (roofed building on left)
Res. 2  
İşlevi saptanamayan 
kamu yapısı ve 
ardındaki su sistemini 
gösteren yorumlu 
master plan
Fig. 2  
Interpreted master 
plan indicating lay-out 
of unidentified public 
building and water-
related infrastructure 
behind it
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incelendi. M.S. 200 civarında Neon Kütüphanesi tadil 
edilip önündeki meydan mevcut haliyle düzenlenirken, 
anıtsal yapı, kısmen terk edilen konutların ve yapı teras­
larının yeniden düzenlenmesi sonucu inşa edildi. Arka 
ve yan duvarları, opus vittatum tekniğinde örülmüş olan 
anıtın içerisi, günümüze ulaşan az miktardaki izden 
anlaşıldığı üzere geometrik motifli siyah­beyaz mozaik 
ile döşeliydi. Olasılıkla yapının, üçlü girişle erişilen 
merkezi büyük bir mekânı vardı. Girişin her iki yanında 
birer küçük mekân yer alıyordu. Ne yazık ki, dolguların 
hiçbiri işlev veya kronolojik açıdan bu yapıyla ilişkilen­
dirilemese de, boyutları ve iç düzenlemesi, kamusal bir 
işleve sahip olduğu düşündürmektedir. Anıtsal yapının 
hemen kuzeyinde yer alan ve yine aynı döneme ait 
oldukça büyük bir su sistemi, yapının kentin bu böl­
gesinde inşa edilmesinin çok daha büyük bir projenin 
parçası olduğunu göstermektedir.
Tanımlanamayan kamu yapısının önüne, olasılıkla M.S. 
4. yy.’ın üçüncü çeyreğinde, tabanı mozaik döşeli bir 
portiko inşa edilmiştir. Portiko, kentin yukarı kısımlarını, 
Yukarı Agora ve Tiyatro arasında birbirine bağlayan cad­
deye açılmaktadır. Hâlihazırda, büyük yapının ana inşa 
evresinde de önünde bir portikonun varlığı belli değildir. 
Ancak bina ile cadde arasında kot farklarını gideren bir 
çeşit yapısal bağlantı bulunmuş olmalıdır.
Söz konusu kamu yapısı, M.S. 4. yy.’ın sonlarına doğru 
terk edilmiş gibi görülmektedir. 2012 yılı kazılarında, 
yapının en batıdaki mekânlarının bir konut, doğudaki­
lerin ise kuru temizleyici olarak tanımlanabilecek bir 
atölye işlevine kavuştuğu anlaşılmıştır. Bu birimler, 4. 
yy.’ın sonuna gelindiğinde çoktan iskan edilmiş olabilir. 
Konutun ve tekstil atölyesinin bu tanımlanması bir ön sap­
tama niteliğindedir. Objeler ve biyolojik kalıntı örnekleri 
üzerinde arkeometrik çalışmalar başlatılmış olup buluntu 
gruplarının nihai incelemeleri henüz tamamlanmamıştır. 
İzleyen M.S. 5. yy.’da anıtsal yapının iç düzenlemesi 
değiştirilerek üç birimden dört birime çıkarılmış ve varlığı 
kabul edilen konut ve atölye yerlerinde kalmıştır.
Bizi en çok şaşırtan ise alt birimlere ayrılmış anıtsal 
yapının yeni düzenlenen doğu bölümündeki 2013 kazı­
larında açığa çıkartılan keramik atölyesi olmuştur. Söz 
konusu atölyede kandiller ve şarap karafları/oinophoroi 
gibi kalıp yöntemiyle bezemeli mallar üretilmiş ve şarap 
tanrısı Dionysos ile ilgili sahnelerle bezenmiştir. Halen 
atölyeye ait iki mekândan yalnızca biri kazılmıştır. 
Kazıların devamında atölyenin portiko içine ne şekilde 
uzandığı da saptanacaktır. Ele geçen malzemenin ve 
stratigrafinin ön incelemesi sonucu keramik atölyesi 
5. yy.’ın ikinci yarısı ve 6. yy.’ın başı arasında, sadece 
50 yıl kadar faaliyet göstermiştir. Bu kısa zaman aralı­
ğında, çok kompakt değişiklikler dizisi gerçekleşmiştir.
of urban expansion. Remains of actual houses were 
investigated to the north of the Library and in the north-
eastern part of the 2013 excavation area, and were 
datable to the early Roman Imperial period. Around 
200 C.E., when the Neon-Library was under renova-
tion and the esplanade in front of it was laid out in its 
currently preserved state, the mentioned monumental 
structure was erected, following a re-arrangement of the 
building terraces and the (partial) abandonment of the 
houses in this area. The back and side walls of the monu-
ment were constructed in solid opus vittatum. Its interior 
was decorated with a geometric black and white mosaic, 
of which only few patches were preserved. Possibly the 
building had a large central room, accessed through a 
tripartite entrance, flanked on each side with one smaller 
room. Unfortunately no deposits could be function-
ally or chronologically linked to this building. Its dimen-
sions and lay-out suggest a public function. Remains 
of a contemporary, sizeable water system immediately 
to the north of the discussed monument indicate that 
its building formed part of a larger programme in this 
urban zone.
Possibly in the third quarter of the 4th century C.E., 
a portico with mosaic flooring was laid out in front of 
the unidentified public building, opening into the street 
which connects the upper parts of the ancient town, 
between the Upper Agora and the Theatre. For the 
moment, it is unclear whether or not an earlier portico 
formed the front of the original building phase of the 
large structure, but some sort of structural connection 
between the building and the street must have been 
there to negotiate the level differences.
By the later 4th century C.E. the unidentified public 
structure was given up. The excavations of 2012 provi-
sionally confirmed the identification of a house in the 
western-most of these units, while to its east a workshop 
was identified, which was tentatively identified as a dry-
cleaner. These units could have seen occupation already 
by the end of the 4th century C.E. Both the identification 
of the house as well as the textile workshop are prelimi-
nary, however, as the final study of the find assemblages 
still needs to be organized, while various archaeometric 
programmes have been launched on sampled arte- and 
ecofacts. In the next period, during the 5th century C.E., 
the monumental structure was internally re-arranged 
from three to four units, with the presumed house and 
textile workshop remaining in place.
Much to our surprise, the 2013 excavations in the newly-
organized eastern half of the subdivided building uncov-
ered a potters’ workshop. In this workshop mould-made 
and decorated wares, such as oil lamps and wine flasks/
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Atölyeyi kurabilmek için öncelikle anıtsal yapının moza­
ik döşemesi ve altındaki katmanlar kaldırılmış ve tanım­
lanamayan kamu yapısının orijinal doğu ara duvarı temel 
seviyesine kadar yıkılmıştır. Atölyenin iki mekânı arasına 
yeni bir duvar örülmüştür. Kazılan mekânın güney yarı­
sında, atölyenin en eski taban seviyesine ait M.S. 5. 
yy.’ın ikinci yarısına tarihlendirilen parçalar saptanmıştır. 
Bu evrede mekânın güneydoğu kesimine bir keramik 
fırını inşa edilmiştir. Merkezi destekli, dairesel dikey bir 
fırının yalnızca alt kısımları günümüze ulaşabilmiştir. 
Sökülmeden önce ve son evresinde yapı kireç ocağı ola­
rak kullanılmıştır. Bu noktada, 5. yy.’ın sonları/6. yy.’ın 
başlarında, aynı mekânın kuzeybatı köşesine, artık 
kullanılmayan içi kireç dolu bir çukurun kısmen içine 
ve üzerine oturan yeni bir keramik fırını inşa edilmiştir 
(Res. 3). Eski fırının üzerini örten yeni bir taban seviyesi 
oinophoroi, were manufactured, decorated with scenes 
related to Dionysos, the ancient god of wine. So far, 
only one of the two rooms containing the workshop was 
fully excavated. Continued excavation will also need to 
establish if and how the workshop extended into the por-
tico. Based on the preliminary study of the material and 
stratigraphy, the workshop seems to have been active 
in the second half of the 5th and the early 6th century 
C.E., representing a short period of artisanal activity of 
ca. 50 years. In this short time span a very compact suc-
cession of modifications took place.
In order to lay out the workshop, the mosaic floor of the 
monumental building and its substratum were cleared 
away and the original eastern partition wall of the 
unidentified building levelled to its foundations. A new 
wall separated both workshop spaces. In the southern 
half of the excavated workshop room, parts of the old-
est floor level of the atelier were discovered and dated 
to the second half of the 5th century C.E. In this phase 
a potter’s kiln was installed in the south-eastern part of 
the room (Fig. 3). Only the lower parts of the circular 
updraft kiln with central support were preserved. Before 
dismantling and in its final stages, the structure was recy-
cled as a lime burning kiln. At that point, in the late 5th/
early 6th century C.E., another potter’s kiln was built in 
the north-west part of the same room, partly in and over 
a dis-used pit feature filled with lime. A new floor level 
was laid out over the remains of the original kiln and new 
internal walls were built subdividing the room. In the 
north(-east) part of the room badly preserved remains 
of two other kilns were located, which are difficult to 
attribute in the relative chronological build-up of the 
workshop. One of these could be younger than the kiln 
in the north-west corner. In the final phase any remaining 
kiln in this room was dismantled and its remains levelled. 
The potters now used this space for working their clay in 
moulds and shelving large quantities of those along the 
walls for drying.
Strikingly, at least this room of the workshop was abrupt-
ly abandoned, in the first decades of the 6th century 
C.E. Moulds were left on shelves and a variety of tools 
seemingly in their position of use. When the presumed 
wooden shelves eventually collapsed, the moulds fell on 
the floor, still more or less in stacking order (Figs. 4-5). 
Some of these still contained the green clay as it had 
been applied by the potters and was stacked in order 
to dry, before slipping and firing. Over 215 more or 
less complete objects were found that can be linked to 
the final phase of the workshop. These objects, in glass, 
ceramic, clay, stone, worked bone or metal, can be 
divided into four categories: moulds, stamps, tools and 
Res. 3   Mekânın güneydoğusundaki orijinal keramik fırını,  
son kullanım aşamasında kireç ocağına dönüştürülmüş ve 
mekânın kalıp depolama amaçlı son kullanım aşamasında  
zemin dolgusuyla örtülmüştür.
Fig. 3   Original potter’s kiln in south-eastern part of room 
converted into a lime kiln in its final stage and covered with  
floor deposits during its final use of room for mould-storage
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oluşturulmuş ve yeni ara duvarlarla mekân alt birimle­
re ayrılmıştır. Mekânın kuzey(doğu) kesiminde iki ayrı 
fırına ait iyi korunamamış kalıntılar saptanmıştır. Ancak 
bu fırınları atölyede saptanan kronolojiye oturtmak 
mümkün görünmemektedir. Bu fırınlardan biri kuzeybatı 
köşedekinden daha yeni olabilir. Mekânın son evresinde 
mevcut fırınlar sökülmüş ve kalıntılar tesviye edilmiştir. 
Keramik ustaları artık bu mekânı hamurlarını kalıplamak 
ve hazırladıkları çok sayıda ürünü rafa yerleştirmek için 
kullanıyordu. 
Atölyenin en azından bu mekânı şaşırtıcı şekilde, 6. 
yy.’ın ilk 20­30 yılında aniden terk edilmiştir. Kalıplar 
raflarda ve aletler, görünüşe göre kullanım konumla­
rında bırakılmışlardır. Varlığı düşünülen ahşap raflar 
nihayetinde çöktüğü zaman kalıplar az çok istifleme 
düzenleriyle yere düşmüşlerdir (Res. 4­5). Kalıpların 
bazılarının içinde ustaların yapıştırdığı ve kurumaya 
bıraktığı yeşil kil hâlâ duruyordu. Atölyenin son evresiyle 
vessels. Although there is some degree of disturbance by 
later 6th century C.E. activities in the ruins, the detailed 
study of the distribution and nature of the finds should 
allow a fairly detailed reconstruction of day-to-day 
operations within this part of the workshop and allow 
very specific insights in the artisanal production organi-
zation. This study shall be initiated upon the completion 
of the excavation of the workshop, possibly during the 
campaign of 2014.
Moulds were most often found, and all were preliminary 
dated to the second half of the 5th century CE. Different 
types of moulds were found: for stamps, figurines, cir-
cular oinophoroi, rectangular oinophoroi, flasks/bottles 
and oil lamps (Fig. 6). Most moulds were for oil lamps, 
followed by moulds for circular oinophoroi. Matching 
halves were often found together in concentrations 
and had pair-markings on the back. Most moulds had a 
unique decorative composition, but different sizes of cir-
cular oinophoros moulds with the same decorative com-
position were part of the inventory as well. The decora-
tive compositions were created with a variety of stamps 
and incision tools. A stamp of a column, a door and an 
arch created an architectural façade, for example. Most 
geometrical stamps had a pattern on both ends, often 
different or a similar version with less repetitions of the 
same pattern. The full decorative sequence of the mould-
making process was represented in the objects, meaning 
that the moulds for stamps, the stamps, the moulds in 
which the stamps were used and the finished vessels 
were all found within the excavation area. The collection 
of tools included styli, knives, stone working surfaces, 
stone polishers, potter’s ribs and some more exceptional 
objects. Additionally, objects were also found within the 
floor levels and were typically lost, discarded or broken 
hand-tools. Stacks of prepared clay, originating from the 
Çanaklı Valley, were located on top of the floor(s) and in 
piles in several locations in the room, albeit mostly in its 
northern part during the final occupational phase. 
The northern part of the excavated room was, in its final 
phase, probably used as an area for clay preparation and 
possibly the primary mould-making location. In contrast, 
the south-western chamber contained the most moulds 
by far, and its main function could have been mould-
storage and drying, with at least two shelving units.
The mentioned sudden abandonment of the potter’s 
workshop seems to have happened in the same period 
as the dramatic fire which destroyed the housing unit in 
the western part of this block, as well as the stopping of 
activities in the neighbouring textile workshop. In this 
preliminary stage it is not possible to establish whether 
these abandonment stages are causally linked, nor is 
Res. 4   Raflardan düşmüş kandil ve şarap karafı kalıpları ele geçen 
atölye mekânı
Fig. 4   Excavated workshop room with moulds for oil lamps and 
wine flasks fallen from the shelves
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ilintilendirilebilen 215’ten fazla, az çok sağlam obje ele 
geçmiştir. Bu objeler cam, keramik, kil, taş, işlenmiş 
kemik veya madenden olup kalıplar, damgalar, aletler 
ve kaplar olarak dört gruba ayrılabilir. Kalıntılarda 6. 
yy.’ın ilerleyen dönemlerine ait müdahale saptanmasına 
karşın, buluntuların doğası ve dağılımı üzerine yapılacak 
çalışmalarla atölyenin bu kısmındaki günlük işlemlerin 
rekonstrüksiyonu oldukça ayrıntılı şekilde yapılabilecek 
ve zanaatkârların üretim organizasyonunu gözler önüne 
seren bilgi toplanabilecektir. Söz konusu çalışma, 2014 
yılında kazının tamamlanması sonucu başlatılacaktır.
Ele geçen kalıplar 5. yy.’ın ikinci yarısına tarihlendiril­
miştir ve başlıca tipleri şunlardan ibarettir: Damgalar, 
figürinler, yuvarlak oinophoroi, dikdörtgen oinophoroi, 
şişeler ve kandiller için kalıplar (Res. 6). Sayıca çoğun­
luk kandil kalıplarındadır ve onları yuvarlak oinopho­
roi kalıpları izler. Birleşen yarımlar genellikle birlikte 
bulunmuştur ve sırtlarında eşleştirme işaretleri yer alır. 
Kalıpların çoğunun bezeme kompozisyonları üniktir 
fakat yuvarlak oinophoroi için aynı bezemeli değişik 
ebatlarda olanlar da mevcuttur. Bezeme kompozisyon­
ları, değişik damgalar ve çizme aletleri ile işlenmiştir. 
Örneğin, bir sütun, kapı ve kemerli bir damga ile mimari 
cephe oluşturulmuştur. Geometrik damgaların çoğunun 
iki ucunda çoğu zaman birbirinden farklı veya aynı 
motifin farklı versiyonu biçiminde desenler bulunmak­
tadır. Kalıplı imalat işleminin tüm bezeme dizisi bu 
objelerde temsil edilmektedir; diğer bir deyişle, kazı 
alanı dahilinde damga kalıpları, damgalar, damgaların 
basıldığı kalıplar ve bitmiş eserler hep birlikte bulunmuş­
tur. Ele geçen aletler, stylus, bıçak, taş işleme yüzeyleri, 
taş perdah aletleri, biçimlendiriciler ve daha da müstes­
na kimi buluntulardır. Ayrıca, taban seviyeleri arasında 
da kaybolmuş, kırılmış ve atılmış aletler ele geçmiştir. 
Çanaklı Vadisi’nden alınmış kilden hazırlanmış yığınlar, 
taban(lar)ın en üstünde, mekânın birkaç noktasında 
duruyordu – çoğu ise son kullanım evresinde kuzey 
kesimdeydi.
Kazısı yapılan mekânın kuzey kesimi, son kullanım 
evresinde, muhtemelen hamur hazırlanması ve olasılıkla 
da birincil kalıplama alanıydı (Res. 6). Güneybatı mekân 
ise, tersine, kalıpların çoğunun ele geçtiği yer olup 
muhtemelen kalıpların saklanması ve kurutulması 
amaçlı en az iki raf ünitesi içeriyordu. 
Keramik atölyesi, komşu tekstil atölyesindeki faaliyetle­
rin de sona erdiği, batıdaki konut birimini tahrip eden 
yangın sonucu aniden terk edilmiş olabilir. Şimdilik, söz 
konusu terk aşamalarının birbiriyle ilintili olup olma­
dığını ya da gerçekte neler olduğunu belirleyebilecek 
durumda değiliz. Yangın haricinde şiddetli ve tabii bir 
afete işaret edebilecek herhangi bir ize rastlanmamış 
there a clear explanation as to what is actually going 
on. Apart from the fire, no traces of violent or natural 
destruction were noted, while a good part of the original 
content remained inside the abandoned structures. As 
mentioned, some disturbance took place in the course 
of the 6th century C.E. when within the ruins of the 
former unidentified public building, food preparation 
features were installed and rubbish of communal dining 
practices was thrown around.
To conclude, apart from its unique state of preservation, 
also the location and chronology of the newly discov-
ered potters’ workshop, outside of the 3.5-4 ha.-wide 
Potters’ Quarter east of the Theatre is surprising. From 
extensive work in the Potters’ Quarter of Sagalassos we 
could establish that these professionals most probably 
started abandoning their quarter from the second half of 
the 6th century C.E. onwards, but now the new excava-
tions indicate that potters were already active outside of 
the Potters’ Quarter at least one century earlier, when 
the Potters’ Quarter was actually at the height of its 
production output. In preliminary terms the new discov-
ery could suggest that the production of mould-made 
wares at Sagalassos was organized on an even larger 
scale than previously presumed. On the other hand, 
the discovery of the new workshop could also imply 
that the urban landscape, which we understand to have 
deteriorated from the middle of the 6th century C.E. 
Res. 5   İstiflenmiş yuvarlak oinophoroi kalıpları
Fig. 5   Stacked moulds for circular oinophoroi
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olup zaten terk edilen yapıların özgün içeriği yerlerinde 
ele geçmiştir. Yukarıda da sözü edildiği gibi, 6. yy.’ın 
ilerleyen bir döneminde incelediğimiz kamu yapısında 
müdahaleler gerçekleşmiş, yiyecek hazırlama ile ilgili 
tesisler kurulmuş ve toplu yenilen yemeklerin artıkları 
çevreye saçılmıştır.
Tiyatronun doğusunda yer alan 3,5­4 hektarlık keramik 
atölyeleri mahallesinin dışında bir yerde keramik atöl­
yesi keşfi, hem iyi korunmuşluğu hem de konum ve 
kronolojisiyle büyük bir sürpriz olmuştur. Sagalassos’un 
keramik atölyeleri mahallesindeki yoğun faaliyetten, 
mahallenin 6. yy.’ın ikinci yarısından itibaren terk edil­ 
meye başlandığı anlaşılıyordu. Fakat yeni kazının sonu­
cu, mahallenin dışında en az bir asır öncesinden itiba­
ren, hem de keramik atölyeleri mahallesinin zirvede 
olduğu bir dönemde, başka atölyelerin faal olduğunu 
göstermektedir. İlk izlenim olarak Sagalassos’taki kalıpta 
yapılmış mal imalatının, daha önce düşünüldüğünden 
daha da geniş çaplı olduğu söylenebilir. Öte yanda, 
yeni keramik atölyesi keşfi bize, 6. yy.’dan itibaren 
gerilediğini düşündüğümüz kent topografyasının aslın­
da bir asır daha önce değişmeye başladığını gösteriyor 
olabilir.
Böylece, yeni keşfedilen keramik atölyesi, kalıplı imala­
tın günlük bazda ayrıntılı incelenmesini sağlarken diğer 
yandan da bunun yorumlanmasıyla Geç Roma Dönemi 
Sagalassos’unun kent ve toplum olarak nasıl işlediği 
konusundaki anlayışımızı değiştirecek sonuçların varıl­
masına ön ayak olabilecektir.
onwards, was already undergoing changes at least one 
century earlier. 
In this way the newly discovered potters’ workshop is 
not only of crucial importance to study in great detail 
the way mould-made production was organized on a 
day-to day basis, but its interpretation can also lead to 
conclusions that will change the way we understand 
how Late Roman Sagalassos functioned as a city and as 
a community.
Res. 6    
M.S. 5. yy.’ın ikinci 
yarısına ait oinophoroi 
ve kandil kalıplarından 
bir seçki
Fig. 6    
Selection of oinophoroi 
and oil lamp moulds 
from the second half of 
5th century C.E.
